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D á v i d Géza t ö b b m i n t h a r m i n c éves k u t a -
t ó m u n k á j a , nagy m e n n y i s é g ű adatköz lése 
és az azokbó l l evon t köve tkez te tése i számos 
p o n t o n finomították a h ó d o l t s á g k o r r ó l al-
k o t o t t k é p ü n k e t . A „Pasák és bégek u r a l m a 
a la t t " c í m ű k ö t e t b e n összegyű j tö t t t a n u l -
m á n y a i r a az a j e l l e m z ő , hogy D á v i d a M a -
gyarországon és k ü l f ö l d ö n k i ado t t , v a l a m i n t 
k i a d a t l a n fo r rások , fe ldo lgozások segítségé-
ve l vázo l ú j képet a h ó d o l t s á g k o r á r ó l . 
A z 1 9 8 6 - 2 0 0 2 k ö z ö t t , t ö b b e k k ö z ö t t 
a K e l e t k u t a t á s b a n , a S z á z a d o k b a n és az 
Ae tasban meg je len t t i z e n k i l e n c t a n u l m á n y t 
ké t fejezet m u t a t j a be. A z első részben né-
pesedés- és te lepü lés tö r téne t te l , m í g a kö te t 
m á s o d i k fe lében a h ó d o l t s á g közigazgatásá-
va l fog la l kozó m u n k á k o lvasha tók . 
A demográ f i a i t é m á j ú c i kkek k ö z ü l első-
so rban a „ M a g y a r o r s z á g népessége a 16-17 . 
században" c í m ű t a n u l m á n y t é r d e m e s k i -
e m e l n i , ame l yben a szerző azt v izsgál ja , ho -
gyan a laku l t a népesedés i helyzet a h ó d o l t -
ság i de jén . Ez t a t é m á t „ ö r ö k ö l t e " , u g y a n i s 
a népesedéstör ténetben édesapja, D á v i d Zo l -
t á n k é r d ő j e l e z t e m e g az t a néze te t , h o g y 
a magyaro rszág i o s z m á n u r a l o m egésze ha-
ta lmas , sz in te ka tasz t ró faszerű pusz tu lás t 
e redményeze t t az o rszág lakosságában; így 
ú j s z e m p o n t o t ado t t a h ó d o l t s á g - k o r lakos-
ságszámának megá l lap í tásához . (14. o ld . ) 
D á v i d Géza a p r o b l é m á t t o v á b b g o n -
d o l t a , t a n u l m á n y á b a n i gyekeze t t k ö z e l e b b 
k e r ü l n i a m e g o l d á s h o z . T ö r ö k és m a g y a r 
f o r r á s o k r a t á m a s z k o d v a k ísér le te t t e t t a m a -
gyarország i 16. századi össznépesség meg-
á l lap í tásá tó l e l i n d u l v a a népsűrűség, a vá-
ros i és a fa lus i népesség v izsgá la tán át egé-
szen a csa ládok á t lagos nagyságának meg-
á l lapí tására, becslésére. 
A 17. század lakosságára D á v i d n e m té r 
k i i l yen részletesen, a m i n e k i gen egyszerű 
oka van : a m a g y a r és a t ö r ö k f o r rások meg-
bízhatósága és száma l ecsökken t ebben az 
időszakban, m é g kevesebb és szétszórtabb 
ada tbó l k e l l e t t l e v o n n i a következ te téseket : 
a szerző s z e r i n t a m a g y a r s á g k ö z v e t l e n ü l 
a mohács i csata és az azt k ö v e t ő t ö r ö k hód í -
tások u t á n n e m szenvedett a k k o r a vérveszte-
séget, m i n t a m e k k o r á t az e d d i g i k u t a t á s o k 
fe l té te leztek. A z első n a g y o b b csapást a t i -
zenöt éves h á b o r ú hadakozása i j e len te t ték , 
ame l ybő l a lakosság m á r - m á r k i l ába ln i l á t -
szot t a 17. század m á s o d i k fe lé re . A z o n b a n 
a fe lszabadí tó h á b o r ú k , m a j d az azt köve tő 
Rákócz i - szabadságharc eseménye i j e l e n t ő -
sen v isszavete t ték ezt a lassan eme lkedő fo -
l y a m a t o t , í gy n e m is a n n y i r a a t ö r ö k j e -
len lét , m i n t i n k á b b ez a k é t esemény j e l en -
te t te a népesség h a t a l m a s veszteségeinek fő 
for rását . 
A t o v á b b i t a n u l m á n y o k b a n D á v i d a k ü -
lönböző te lepü lések h e l y t ö r t é n e t é t fe lhasz-
ná lva m u t a t be rész leteket a 16. század de-
m o g r á f i á j á b ó l . A b u d a i szandzsák népes-
ségmozgása i ró l szóló c i kke azt igyekszik fe l -
v á z o l n i , m i l y e n m é r t é k ű és i r á n y ú v o l t a 
m i g r á c i ó az e m l í t e t t l i v a t e r ü l e t é n 1546 és 
1599 k ö z ö t t . A k u t a t á s a l a p j á u l a K á l d y -
N a g y G y u l a á l t a l k i a d o t t k é t összeírás (az 
1559-es, v a l a m i n t az 1 5 4 6 - 1 5 6 2 - e s t a h r i r 
de f te r i ) 1 szo lgá l t , a m i t D á v i d k iegészí tet t t ö -
r ö k levé l tá r i ada tokka l . 
A köve tkező r ö v i d c i k k b e n a hódo l tság-
k o r i B u d a é le té rő l o l v a s h a t u n k , me l yben sor 
k e r ü l a lakosság e tn ika i , fog la l kozásbe l i ösz-
szetéte lének megha tá rozásá ra , v a l a m i n t r ö -
v i d k é p e t k a p h a t u n k a gazdaság i é l e t rő l . 
U g y a n í g y t a g l a l j a n é h á n y o l d a l b a n D á v i d 
1 Káldy Nagy Gyula: A budai szandzsák 1559. 
évi összeírása. Budapest, 1977.; Káldy-Nagy 
Gyula: A budai szandzsák 1546-1590. évi 
összeírásai. Budapest, 1985. 
E s z t e r g o m t ö r ö k k o r i szerepét , s z á m o s ú j 
a d a t t a l egészít i k i a vá ros t ö r t é n e l m é t . Eb -
b e n az esetben a z o n b a n n é m i h i ányé rze -
t ü n k is t á m a d h a t , a f e l v i l l an to t t a d a t o k b ó l 
ugyan is egy n a g y o b b t a n u l m á n y k ö r v o n a l a i 
is e l ő - e l ő b u k k a n n a k . 
Békéscsaba ( p o n t o s a b b a n az a n n a k m a i 
t e r ü l e t é n fekvő e g y k o r i fa l vak ) és E lek hó -
d o l t s á g k o r i t ö r t é n e t é r ő l szóló c i k k e k b e n 
rész le tesen v i zsgá l j a D á v i d a lakosság m a -
gya r , i l l e t ve t ö r ö k összeí rása in a l a p u l ó de-
m o g r á f i a i j e l l e m z ő i t . A t a n u l m á n y o k a t 
m i n d k é t ese tben egy-egy t áb l áza t zá r j a , 
m e l y b e n az ö s s z e í r t a k név jegyzéke m e l l e t t 
a beszo lgá l ta tás i és t e rme lés i ada tok is fe l 
v a n n a k tün te tve . A d e m o g r á f i a i t é m a befe-
jezéseként az 1699 u t á n m e g m a r a d t u to lsó 
t ö r ö k f e n n h a t ó s á g a l a t t á l l ó t e r ü l e t , a te -
m e s v á r i elájet kései , 18. századi népesedési 
ada ta iba k a p h a t u n k be tek in tés t . 
D á v i d d e m o g r á f i a i k u t a t á s a i ö t v ö z t é k 
a m a g y a r és az o s z m á n r é s z r ő l s z á r m a z ó 
a d a t o k a t , a m i n e k e r e d m é n y e k é p p e n egy 
ú j a b b szemszögből k e r ü l t b e m u t a t á s r a a hó -
d o l t s á g - k o r t á r s a d a l m a , a n n a k vá l tozása i . 
A t a n u l m á n y o k b ó l k i o l vasha tó e redmények 
k é s ő b b i k u t a t á s o k a lap já t k é p e z h e t i k m a j d . 
D á v i d Géza M a g y a r o r s z á g o n e l s ő k é n t 
kezde t t hozzá a h ó d o l t s á g köz igazgatásának 
módszeres ku ta tásához , azon be lü l is a kö -
zépsz in tű t ö r ö k igazgatás i egységek, a szan-
dzsákok v izsgá la tához. A szerzői e lőszóból 
m e g t u d h a t j u k , h o g y ez a k u t a t ó i t e rü le t csak 
egy röv i debb k i t é r ő le t t vo lna , a m i azonban 
- az ada tok menny isége , a te rü le t fe l té rké-
pezet lensége és az anyag elszórtsága m i a t t -
hosszabbra n y ú l t a te rvezet tné l , o l yanny i ra , 
h o g y n a g y d o k t o r i d isszer tác ió szü letet t eb-
b ő l a t é m a k ö r b ő l 1995-ben, „ T ö r ö k köz igaz-
gatás M a g y a r o r s z á g o n " c ímme l . 2 Me l les leg 
a d o k t o r i értekezés is a k ö n y v b e n o lvasható 
p u b l i k á c i ó k r a , v a l a m i n t D á v i d 1 9 8 2 - b e n 
ö n á l l ó k ö t e t b e n m e g j e l e n t , s i m o n t o r n y a i 
2 Dávid Géza: Török közigazgatás Magyaror-
szágon. Akadémiai doktori értekezés. Buda-
pest, 1995. (MTAK) 
s z a n d z s á k r ó l í r t k ö n y v é r e é p ü l t , 3 s m i v e l 
a te l jes d isszer tác ió k ö n y v f o r m á j á b a n n e m 
je l en t meg , még hasznosabbá v á l i k a c i k k -
g y ű j t e m é n y a t é m a k ö r b e n k u t a t ó k számára . 
A k ö z i g a z g a t á s i t é m á j ú c i k e k k ö z ü l az 
első négy t a n u l m á n y a köz igazgatás i egysé-
gek k ia l ak í t ásának s t ra tég iá já t tag la l ja B u d a 
és V e s z p r é m pé ldá ján ke resz tü l , v a l a m i n t 
tágabb é r t e l emben a D é l - D u n á n t ú l t e r ü l e -
tén. A b u d a i beg lerbégek 16. századi j ö v e -
d e l m e i t és b i r t o k a i n a k t e r ü l e t i e loszlásai t 
f e l t é r k é p e z v e , v a l a m i n t egy r ö v i d , t í m á r -
b i r t o k k i u ta l ás i pé ldán ke resz tü l k a p h a t u n k 
képe t az első magyaro rszág i v i l á je t k iép í té -
sének s t ra tég iá jábó l . A c i k k e k a lá támasz t j ák 
azokat az edd ig i e lképzeléseket , hogy a kez-
det i i dőszakban k o m o l y p é n z ü g y i t e rhe t r ó t t 
az O s z m á n B i r o d a l o m k i n c s t á r á r a a beg le r -
bégség megszervezése.4 A z ú j o n n a n k i neve -
zett pasák egy b i z o n y t a l a n he lyze tben k a p -
ták m e g t isz tségüket : a v i l á je thez egy vé-
k o n y sávot leszámítva n e m t a r t o z o t t t e rü l e t , 
így dé l v i dék i szandzsákokból fedezte a k i ncs -
tá r j ö v e d e l m ü k e t . 5 I d ő v e l a beg le rbég i j a v a -
d a l o m b i r t o k o k a b u d a i k ö z p o n t köze lében 
k o n c e n t r á l ó d t a k . A h ó d o l t s á g véde t tebb te -
r ü l e t e i n fekvő, nagyobb j ö v e d e l m ű vá roso -
k a t a k ö z p o n t i k i n c s t á r m e g t a r t o t t a , m í g 
a h a t á r m e n t i te lepü léseket k i vé te l n é l k ü l 
szandzsákbégeknek o s z t o t t á k k i , 6 s e m i a t t 
a b u d a i pasák élete köze l s e m vo l t fényűző . 
M i n d e z e k e l lenére a v i l á j e t az e lőke lőbb 
t a r t o m á n y i székhelyek közé t a r t ozo t t , a m i -
b e n szerepet j á t szo t t a t e r ü l e t h a t á r v i d é k i 
3 Dávid Géza: A simontornyai szandzsák a 16. 
században. Budapest, 1982. 
4 Hiányra, veszteségre összefoglalóan lásd még: 
Hegyi Klára: Török berendezkedés Magyar-
országon. Budapest, 1995. 39-47.; valamint 
Ágoston Gábor: A hódolt Magyarország (Ma-
gyarország krónikája 6.) Budapest, 1992. 
82-88 . 
5 Erre lásd még: Tóth Sándor László: Vilájetek 
a hódoltságban. Acta Universitatis Szegedi-
ensis de Attila József nominatae: Acta Histo-
rica, Tom. CIX. Szeged, 1999. 64-65. 
6 Hegyi: Török berendezkedés Magyarorszá-
gon, 55-65. 
helyzete, a h o l k ö n n y e b b e n szerezhettek h a d i 
vagy d i p l o m á c i a i é r d e m e k e t . 
A d é l - d u n á n t ú l i köz igazga tás , v a l a m i n t 
a v e s z p r é m i szandzsák szervezés i p r o b l é -
m á i n a k v izsgá la ta so rán t ö b b érdekes meg-
ál lapí tást tesz a szerző, m e l y e k közü l csak 
egy pára t e m e l n é k k i . A H a b s b u r g te rü le tek 
k ö z v e t l e n k ö z e l é b e n az o s z m á n vezetés a 
k ö z i g a z g a t á s i h a t á r o k v á l t o z t a t á s á v a l , va -
l a m i n t n a g y o b b számú szandzsák fe lá l l í tá -
sával i gyekeze t t m i n é l n a g y o b b ka tona i po-
tenc iá l t b i z t o s í t a n i a vezetés hatékonyságá-
nak növelésével . D á v i d sze r in t a s ű r ű vá l to -
zások oka l ehe te t t az is, h o g y az egyes szan-
dzsákok j ö v e d e l m e a l ig h a l a d t a meg a szan-
dzsákbégeknek j á ró összeget, így f e l m e r ü l t 
egyes l i v á k megszün te tésének lehetősége is. 
A 15 éves h á b o r ú s o r á n sz in te ú j v i l á je tek 
lé t rehozását e rő l te t ték , fe l tehető leg igazolva 
az ú j h ó d í t á s o k j o g o s s á g á t , v a l a m i n t su-
gal lva azt, h o g y o lyan f o n t o s te rü le teke t sze-
reztek m e g , ame lyek beg le rbég i k ö z p o n t t á 
tehetők. Ezze l is p r ó b á l t á k e l lensú lyozn i az 
e lhúzódó h á b o r ú a la t t i v iszony lagos k a t o n a i 
e redmény te lensége t . 7 A h ó d í t ó p o l i t i k á h o z 
t a r t o z o t t az is , h o g y e lőze tesen össze í r tak 
o lyan t e r ü l e t e k e t is, a m e l y e k a hódo l t ság te -
rü le tén k í v ü l r e estek. Ezek a def terek a h ó -
dítás k é s ő b b i i r á n y v o n a l á t m u t a t h a t t á k (ál-
ta lában e lő re e lha tá roz ták az összeírt t e r ü -
le tek e l fog la lását ) , v a l a m i n t a később i d i p l o -
mácia i tá rgya lások, panaszesetek során hasz-
ná l ták fe l b i z o n y í t é k k é n t . 
A v e s z p r é m i szandzsák megalapí tásáva l 
f og la l kozó m u n k a m á r á t n y ú l i k az a r c h o n -
t o l ó g i a i t é m á j ú í r á s o k közé , a m e l y e k b e n 
Dáv id egy-egy szandzsák vezető inek névso-
7 Tóth Sándor László azt is kiemeli, hogy a beg-
lerbégség székhelye erős vár volt, fontos stra-
tégiai feladatot látott el. Emellett az oszmán 
közigazgatási szervezet a magyarországi vi-
szonyokra épített: így az 1541 előtti magyar 
közigazgatási egységeket (erdélyi vajdaság, 
temesi ispánság), valamint a Magyar Király-
ság 1541 után kialakított főkapitányságait vi-
lájetnek értelmezte, elfoglalásuk után begler-
bégséget szerveztek ide. Tóth: Vilájetek a hó-
doltságban, 78. 
r á t p r ó b á l t a m e g összeá l l í t an i . V e s z p r é m 
esetében a szerző az első szandzsákbég pá-
l yá jának fe lvázo lására te t t k ísér le te t . 
Egyet ke l l é r t e n ü n k D á v i d Gézának azzal 
a m e g á l l a p í t á s á v a l , h o g y a h ó d o l t s á g - k o r 
ku ta tásának egy ik l ege lhanyago l tabb t e r ü -
le te az a r chon to lóg ia , a magya ro rszág i te-
r ü l e t e n m ű k ö d ő t isz tségv ise lők n é v s o r a i n a k 
összeáll í tása. Ezen a t é r e n D á v i d ku ta tása i 
ú t t ö r ő k . T a n u l m á n y a i b a n o l v a s h a t u n k az 
a r a d - g y u l a i , sz ige tvár i és a m o h á c s - p é c s i 
szandzsákbégekrő l , a k inevezésükben köve-
t e t t gyako r l a t ró l . A c i kkek végén összefog-
l a l t n é v s o r b ó l g y a k r a n a s z a n d z s á k b é g e k 
n a p r a p o n t o s a n m e g h a t á r o z o t t k i n e v e z é s i 
d á t u m a i t , k o r á b b i posz t j uk he lyé t , v a l a m i n t 
vagyonuk nagyságát is m e g t u d h a t j u k . A név-
so rok összeál l í tásán t ú l a t a n u l m á n y o k ér té-
k é t a f e l h a s z n á l t f o r r á s o k e m e l i k : az ada-
t o k a t D á v i d f ő l e g az i s z t a m b u l i l e v é l t á r 
a n y a g á b ó l ( B a § b a k a n h k O s m a n l i A r § i v i ) 
mer í te t te . 
A szerkesztők - t a r t a l m a m i a t t - az em-
l í te t t veszp rém i szandzsákka l f og la l kozó ta -
n u l m á n y t t a l á n az u to l só e l k ü l ö n í t h e t ő sza-
kaszba s o r o l h a t t á k vo lna , m e l y b e n egy-egy 
f ő e m b e r é le tú t j á t b e m u t a t ó c i k k e k e t gyű j -
t ö t t é k össze. K á s z i m r ó l , ak i a v o j v o d a i t i sz t -
ségbő l a b u d a i b e g l e r b é g i r a n g i g v i t t e ; az 
e lső szegedi s z a n d z s á k b é g r ő l , D e r v i s r ő l , 
Szoko l lu M u s z t a f a b u d a i pasáró l , v a l a m i n t 
az u to lsó e lő t t i b u d a i beg le rbégrő l , Szarhos 
A h m e d r ő l szó ló t a n u l m á n y o k u g y a n i s egy 
é l e t t ö r t éne t r e k o n s t r u k c i ó j á n a k k í sé r l e te i , 
a veszp rémi bég pá lya fu tása is i n k á b b ebbe 
a t é m a k ö r b e so ro lha tó . 
Az egész k ö t e t b ő l k i l ó g k issé a Ba lass i 
János (Balassi B á l i n t ap jának) tö rökösségé-
ve l kapcso la tos meg f igye lések rő l szó ló c ikk . 
A szerző a b e v e z e t ő b e n ezt azza l m a g y a -
rázza, hogy sa jná l ta vo lna ezt a t a n u l m á n y t 
k i h a g y n i , u g y a n a k k o r az n e m k ö z v e t l e n ü l 
magyaro rszág i d o l g o k k a l f og la l koz i k , s vé-
l e m é n y e m szer in t ezen c i kk he l ye t t a 2 0 0 2 -
b e n Szaká ly F e r e n c e m l é k é r e k i a d o t t t a -
n u l m á n y k ö t e t b e n meg je len t , „ A 16 -17 . szá-
zad i oszmán köz igazgatás m ű k ö d é s e : a beg-
le rbégek és szandzsákbégek k ivá lasz tása és 
k i n e v e z é s e " c í m ű m u n k a j o b b a n b e l e i l l e t t 
v o l n a a g y ű j t e m é n y b e n t á r g y a l t t é m a k ö r b e . 
Összességében ér tékes c i k k e k e t s i k e r ü l t 
összegyű j ten i egy t a n u l m á n y k ö t e t b e n , a m e -
l yek a h ó d o l t s á g k u t a t á s á n a k ér tékes d a r a b -
j a i l e h e t n e k , és r e m é l h e t ő l e g sor k e r ü l 
a m e g k e z d e t t sorozat f o l y ta tásá ra , t o v á b b i 
szerzők t a n u l m á n y a i n a k összegyű j tésére is. 
T o v á b b r a is h i á n y z i k a z o n b a n D á v i d Gézá-
t ó l egy o l y a n összefog la ló m u n k a , a m e l y b e n 
rendszerez i e d d i g i ku ta tása i t . 
TOMKÓ VIKTOR 
